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JEFATURA DEL ESTADp MAYOR
DE LA ARMADA
Indemnización familiar.—Orden de 5 de julio de .1957 por
la que se aclara, en el sentido que se indica, la Orden




DMinos.—Orden de 8 de julio de 1957 por la que se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Capitán de
Corbeta (E. G.) don Alvaro Fontanals Barón.—Pági
na 1.108.
Otra de 9 de julio de 1957 por la que se nombra Coman
dante del buque-tanque Plutón al Capitán de Corbeta (A)
don Julián Ruiz de Gámiz y Zulueta.—Página 1.108.
Otra de 8 de julio de 1957 por la que se dispone pase a
disposición del Comandante General de la Flota el Te
niente de Navío D. Ricardo Alvarez-Maldonado Muela.
Página 1.108.
Otra de 8 de julio de 1957 por la que se dispone embarque
en la Segunda División de la Flota el Teniente de Navío
D. Manuel Santos López.—Página 1.108.
Otra de 9 de julio de 1957 por la que se nombra Profesores
de la Escuela Naval Militar a los Tenientes de Máqui
nas que se citan.—Página 1.108.
Licencias por asuntos propios.—Orden de 8 de julio de 1957
por la que se concede dos meses de licencia para asuntos'
Dropios al Alférez de Navío D. Felipe del Rey Sánchez.
Páginas 1.108 y 1.109.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 9 de julio de 1957 por la que se dis
pone pasen a desempeñar los destinos que se expresan los
Sargentos Fogoneros que se relacionan. Página 1.109.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 6 de julio de 1957 por la que se pro
mueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo primeroMarcelino Mera Charlón. Página 1.109.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 7 de julio de 1957 por la que se dis
pone pase destinado al Tercio del Norte el Mayor de pri
mera (Teniente) de Infantería de Marina D. Timoteo
Gutiérrez Rivera.—Página 1.109.
Otra de 7 de julio de 1957 por la que se confirrná en sus
actuales destinos a los Mayores de segunda (Alféreces)
de Infantería de Marina que se relacionan.—Página 1.109.
Otra de 7 de julio de 1957 por la que se confirma en su
actual destino del Tercio de Levante a los Brigadas de
Infantería de Marina que se citan.—Página 1.109.
Otra de 7 de julio de 1957 por la que se confirma en su
actual destino del Te,rcio de Levante al Brigada de In
fantería de i\rarina D. Antonio Ruiz Gómez.—Página 1.109.
Retiros.—Orden de 7 de julio de 1957 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Músico dé primera
clase de Infantería de Marina D. Ildefonso Raimundo
Gay.—Páginas 1.109 y 1.110.
TROPA
Bajas.—Orden de 7 de julio de 1957 por la que se dispone
cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Cabo pri
mero Especialista de Infantería de Marina Sixto Bueno
de Sande,, y que el personal de las Bandas de Cornetas yTambores del mismo Cuerpo que se relacionan sean baja
en el servicio activo.—Página 1.110.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 2 de julio de 1957 por la que se aclara el alcance
de los Decretos de 9 de mayo de 1951 y 20 de agostode 1955 sobre "Asignación de residencia" en las Islas Ba
leares.—Página 1.110.
Conclusión a la Orden de 25 de junio de 1957 por la que
se convoca el 7.oncurso número 19 de vacantes puestas adisposición de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.—Páginas 1.110 a 1.114.
(
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OIZIDElfl\TS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Indemnización Familiar.—Como resultado de con
sulta elevada al efecto, he acordado aclarar la Orden
Ministerial de 17 de abril último (D. O. núm. 92),
. en el sentido de que lii competencia atribuida en la
misma a la Comisión Ejecutiva de la Asociación"Mu
tua Benéfica de la Armada para reconocer los expe
dientes instados en- solicitud de Indemnización Fa-'•
niiliar por retirados de la Armada o viudas pensio
nistas, queda restringida a la provincia de Madrid.




Dest,inos.—Se nombra Profesor de la Escuela Na
val Militar al Capitán de Corbeta (E. G.) clon Alv-a
ro Fontanals Bárón, que cesará en su actual desti
no _en el Estado Mayor de la Armada. -
Este destino se confiere con cará.cter forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 8 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de ,
la Arma-da, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal y Contralmiran
te jefe de Instrucción.
Destinos.—Se nombra Comandante del buque-tan
que Plutón al Capitán de Corbeta (A) don Julián
Ruiz de Gárniz y Zulueta, que cesará como Jefe de
Servicios (A) del crucero Miguel de Cervantes.
Este destino se confiere con-carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 9 de julio de 1957. _
ABARZUZA
Excmos. -Sres. Almirante jefe del Estado Mayor c1-2
la Armada, Capitán Gen-eral del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de -Personal
y Contralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Ricar
do Alvarez-Maldonado Muela pase a disposición del
Comandante General de la Flota, una vez finalizado el
curso de instrucción que realizó en los Estados Uni
dos de Norteamérica.
Este destino sé confiere con .carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 8 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota y Vi
cealmirantes Tetes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de -Navío
D. Manuel Santos López cese como Ayudante Perso
nal del Comandante General del Arsenal de Cartage
na y embarque en la Segunda Diisión de la Flota.
Este- destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, _8 de julio de 1957.
ATARZUZA
' Excmos..Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de ,
la. Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Se nombra Profesores de la Escuela Naval
Militar, con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos, a - los Tenientes clj Máquinas, autorizados
gara desempeñar destinos de Capitán, D. Manuel In
súa Merlán y D. Gerardo García Pardo, que cesarán
en los que actualmente desempeñan.
Madrid, 9 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comaridante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirantes Jefes de la Pri
mera División de la Flota y de Instrucción y Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máquinas.
Licencias por asuntos propios.—A petición del in
teresado, y de conformidad con los preceptos del Re
glamento de Licencias Temporales del Personal de
la Armada, aprobado por Real Decreto de 15 de ju
lio de 1906 (D. O. núm.-°---55) y disposiciones com
plementarias, se conceden dos meses de licencia por
asuntos propios al Alférez de Navío D. Felipe del
Rey Sánchez, que disfrutará en España y Panamá.
Durante el disfrute de dicha licencia dependerá
del Comandante qeneral de la Flota y percibirá los
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ción del crucero Miguel de Cervantes, a cuyo buque
se incorporará al término de la misma.
1VIadrid; 8 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres./Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de, Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
E]
Cuerpo .de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos Fogone
ros, que se relacionan cesen en sus actuales destinos
y .pasen a desempeñar los que se expresan :
Don Antonio García Caamaño.—De la Escuela Na
val 1VIilitar, al crucero Galicia.—Forzoso.
Don Antonio Pego Casteteiro.—Del crucero Gali
cia, a disposición de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso sólo a efectos adminisírativos.
Madrid, 9 de julio de 1957.
ABARZUZA
41.
Excmos. Sres. Capitanes Géherales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Caudillo
y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
o
Marinería.
Ascensos.--Visto el expediente iniciado al efecto,de conformidad con los informes •emitidos y acuerdo
de la ;unta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo dé Sergento Fogoneroal Cabo primero Marcelino Mera Charlon, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confirién
dole la antig,Tiiedad de 11 de abril de 1957 y efectosadministrativos a partir de la revista siguiente.Madrid, 6 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. .. .
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.-7,-A propuesta del Capitán General delDepartamento Marítirno 'de El Ferrol del Caudillo,
se dispone que el Mayor de primera (Teniente) de
n•
1IVId.1111d. 1_J. 1 1111UCCU I CI IX Ve'. a
cese en la Estación Naval de La Graña y pase des
. tinado al Tercio del Norte.
Madrid, 7 de julio de 1957.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Destinos.—Se confirma en sus actuales destinos a
los Mayores de segunda (Alféreces)- de Infantería de
Marina que a continuación se relaciónan :
Don Eulogio Pérez Ramírez.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería' del Departamento Marítimo de
Cádiz.
-
Don Antonio Aguilar Arnáez.—Escuela de Aplica
ción del Cuerpo.
Don Andrés Molina Domínguez. — Comandanci
Militar de Marina de Huelva.
Don Lucas Morales Díaz.—Escuela de Subofic-iales
de la Armada.
• Don Pedro García Blanco.—Compañía de Guardia
Arsenales del pepartamento Marítimo de Cádiz.
Don Salvador Suárez Domínguez.—Escuela de
Aplicación del Cuerpo.
Don Manuel Vázquez Mendoza.—Tercio del Sur
Don Fernando García Montes.—Tercio del Sur.
Don José Muñoz Sánchez.—Escuela de Subofi
ciales de la Armada.
Madrid, 7 de julio de 1957.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
•
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se confirma en su ac
tual destino del Tercio de Levante a los Brigadas de
Infantería de Marina D. Florencio Andújar Herrero,
D. Juan Martínez Illán y D. 'Francisco Alcaraz Vi
vancos.
Madrid, 7 dé julio de 1957.
Excmos. Sres. . • • .P\sBARZUZA
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se confirma en su ac
tual destino del Tercio de Levante al Brigada de Infantería de Marina D. Antonio Ruiz Gómez.




Retiros.—Se dispone que el Músico de primera cla
se de Infantería de Marina D. Ildefonso Raimundo
Gay pase a la situación de "retirado" en 25 de ene
ro de 1958, por cumplir en la expresada fecha la edadreglamentaria para ello, quedando pendiente del ha
•
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ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de julio ,de 1957.





Bajas.—Se dispone que el Cabo primero Especia
lista de Infantería de Marina Sixto Bueno de Sande
cause baja en la Armada en 18 de junio último, por
fallecimiento, y que el personal de las Bandas de Cor
netas y Tambores del mismo Cuerpo que a continua
ción se relaciona sea baja en el servicio activo por
las causas que al frente de cada uno se expresan :
Corneta José Torres Sánchez. — En 7 de abril
de 1957.—Por haber cumplido el compromiso que
servía y no solicitar otro nuevo.
Corneta Fulgencio Manuel Hernández.—En 15 de
n-iayo de 1957.—Por ídem íd. '
Tambor José Ros Madrid.—En 6 de mayo de 1957.
Por ídem íd.
TamborAndrés Sánchez Cabrera.—En 22 de mayo
de 1957.—Por ídem íd.
Tambor Antonio García Cerezuela. — En 29 de
mayo de 1957.—Por ídem íd.
Educando de Banda jesús Lázaro Sebastián.—En
8 de abril de 1957.—Por no haber alcanzado la debi
da aptitud profesional.
Educando de Banda Ginés Pujante Vidal.—En
9 de mayo de 1957.—Por ídem íd.
Madrid, 7 de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . •
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : El Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 9 de mayo de 1951, por el que se re
gulaba la "asignación de residencia" al personal ci
vil, militar y eclesiástico .del Estado en los lugares
de Africa, Islas Canarias, Baleares y Valle de Arán,
no mencionaba al especificar dentro de las Baleares
los porcentajes correspondientes de dicho beneficio, la
Isla de Mallorca. Fué preciso el Decreto de 20 de
agosto de 1955 para que los funcionarios residentes
en esta Isla gozasen de él.
Sin embargo, como en ninguno de los dos Decre
tos se habla de las demás islas del Archipiélago Ba
lear, han surgido, con respecto a ellas, dudas sobre
la aplicación, en su caso, de los citados Decretos.
Por ello, y considerando que en dichas islas su
vida _administrativa no se desenvuelve con autonomía,
sino que tanto su administración civil como militar
y eclesiástica dependen directa e inmediatamente de
Mallorca e Ibiza ; en virtud de las fadultades conce
didas por el artículo sexto del Decreto de 9 de mayo
de 1957, esta Presidencia del GobierAo ha tenido a
bien disponer, aclarando el sentido de ambos De
cretos:
Que el beneficio de la "asignación de residencia"
señalado en los Decretos de 9 de mayo de 1951 y
20 de agosto de 1955, en el 30 por 100 del correSpon
diente haber al personal civil, militar y eclesiástico
del Estado en las Islas de Mallorca, Menorca e Ibiza,
es aplicable a aquellas personas que con derecho a
él, por reunir las condiciones establecidas en dichas
disposiciones legales, residan en las demás Islas del
Archipiélago Balear.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, _2 de julio de 1957.
Excmds. Sres. .. .
e
CARRERO
Conclusión a la Orden de 25 de junio de 1957 por
la que se convoca el concurso número 19 de va
cantes puestas a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Clase tercera. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Banco Exterior de España.
Burriana (Castellón).—Una de Ordenanza, dotada
con 17.815 pesetas anuales, dos pagas eXtraordina,
rias, 33,33 por 100 de plus de carestía de vida y
participación en beneficios.
Barcelona.—Una de Ordenanza, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Banco Hipotecario de España.
Madrid. Una de Vigilante nocturno, dotada con pe
setas 16.250 pesetas anuales, participación en be
neficios, dos pagas extraordinarias, así como los
ascensos que en lo sucesivo correspondan a la es
cala de subalternos y con derecho a uniforme y cal
zado, en lo forma que determine el Banco.
Ministerio de Educación Nacional.
Vélez Rubio (Almería) .—Una de Subalterno en el
Centro de Enseñanza Media y Profesional, dotada
con una retribución de 6.000 pesetas anuales con
cargo al presupuesto del Patronato Provincial'y
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1.500 pesetas más de gratificación de los créditos
del Patronat-o Nacional.
Bermeo (Vizcaya).—Una de Subalterno en el Cen
tro de Enseñanza Medía y Profesional, dotada
igual que la anterior.
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana.
Santander.—Una de Portero-Ordenanza, dotada con
el haber anual de 10.500 pesetas y dos pagas extra
ordinarias'. (Además de las obligaciones propias de
SU, cargo, tendrá las vigilancias del edificio, limpie
za de las dependencia mobiliario y jardín, reparto
de correspondencia, cobranza de recibos y cualquier
otra diligencia que se le ordene, incluida la atención
de la calefacción.)
Ministerio de Obras Públicas.—Dirección Gen-eral
de Puertos y Señales Marítimas.
Cartagena (Murcia').—Dos de Guardamuelles en la
junta de Obras del Puerto, dotadas con el sueldo
base de 6.360 i.)tas., complemento de sueldo 2.295 pe
, setas, plus de carestía de vida de 2.179,08 pesetas,
subsidio trimestral de 1.495 pesetas, dos pagas ex
traordinarias y bienios del 5 por 100 sobre la mis
ma base empleada para calcular el plus de carestía
de vida.
Alicante.—Una de Guardamuelles en la junta de
Obras del Puerto, dotada con 6.360 pesetas de suel
do base anual, complemento de sueldo 2.295 pesetasi
subsidio por carestía de vida 2.427,84 pesetas, sub
sidio extraordinario 1.702,72 pesetas, dos pagas ex
traordinarias y bienios del 5 por 100 sobre el suel
do y complemento de sueldo que regían en 31 de
mayo de 1956.
Vizcaya.—Una de Guardamuelles en el Grupo (12
Puertos de Vizcaya, dotada con 6.360 pesetas de
sueldo anual, 2.295 pesetas de complemento de suel
do, 1,625 pesetas del 20 por 100 trimestral, pese
tas 2.318,25 por el 25 por 100 mensual, pese
tas 2.003,12 por dos, pagas extraordinarias y bie
nios del 5 por 100 sobre el sueldo y complemento
de sueldo. (La residencia será en uno de los puer
tos que constituyen el Grupo de Puertos de Viz
caya, que designará la Comisión Administrativa.)
Pontevedra.—Una de Celador en la Comisión Ad
ministrativa del -puerto y Ría de Pontevedra, do
tada con- 6.360 pesetas de sueldo base anual, pese
tas 2.295 anuales de complemento de sueldo, sub
sidio mensual del 25 por 100 del sueldo vigente
en 21 de mayo de 1956 y en complemento incre
mentado con el 15 por 100 preceptuado en la Or
den Ministerial de 23 de diciembre de .1955, acor
dada en Consejo de Ministros, 1.868,75 pesetas ;
subsidio trimestras del 20 por 100 calculado sobre
igual base 1.495 pesetas, y bienios del 5 por 100
sobre el sueldo y complemento.
Ministerio de Trabajo.
Cádiz. Una de Subalterno de tercera clase en la
Sección de Trabajos Portuarios, dotada con pese
tas 10.080 de sueldo anual, dos mensualidades
extraordinarias y una remuneración complemen
taria en cbncepto de plus de carestía de vida de
1.890 pesetas.
Ministerio del Ejército.
Madrid. Una de Ordenanza de la Asociación Mu
tua Benéfica del Ejército de Tierra, dotada con
460 pesetas de sueldo mensual, 115 pesetas por el
25 por 100 de plus de carestía de vida y 92 pese
tas por el 20 por 100 sobre el sueldo base.
Barcelona.—Una de Encargado del Parque de Sans,
de la Comandancia de Obras de la 4,a Región Mi
litar, dotada con 64,75 pesetas de jornal diario,
quince días de gratificación en 18 de julio y trein
ta días en Navidad.
Instituto Español de Emigración.
Madrid.—Una de Portero, dotada con 12.000 pese
tas de sueldo anual v dos mensualidades extraor
dinarias„
Cániaras Oficiales de la Propiedad Ur.bana.
Bilbao.—Dos de Ordenanza, dotadas con 11.550 pe
setas de sueldo-base anual y dos pagas extraordina
rias. (Aunque su jornada normal de trabajo será
de nueve a dos, estarán obligados fuera de ella, sin
exceder de las horas de jornada total, a realizar los
trabajos especiales que se ordenen por la Secretaría,
previa la correspondiente gratificación especial)
Nota.—A1 personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b) de la Orden por la
que se regula este concurso.
Clase cuarta. Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO„ LOCALIDAD, VACANTES, N15,1ERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Agricultura.—Patrimonio Forestal
del Estado.
Avila.--U-na de -Peón Vigilante de 'Montes en la Bri
gada Avila-Segovia, dotada con 19 pesetas de jor
nal base diario percibiendo además el 40 por 100 de
los jornales dominicales, los jornales de dos sema
nas (18 de Tulio y Navidad) y el 25 por 100 de
plus de carestía de vida. La residencia es en Ali
seda de Tormes.
Segovia.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Avila-Segovia, dotada igual que la ante-
-
rior, y la residencia es en Otero de Herreros.
Segovia.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
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Brigada de Avila-Segovia, dotada igual que la an
,terior y la residencia› en Villar de Sobrepefia.
Segovia.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Avila-Segovia, dotada igual que la ante
rior y la residencia es en Maderuelo.
Huesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
6.a División Hidrológico Forestal dotada igual
que la anterior, excepto el jornal base que es de
18,40 pesetas diarias, y la residencia es en Cas
•terlanas.
Huesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
6.a División Hidrológico Forestal, dotada igual .que
la anterior, y la residencia es en Cerler.
Huesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Huesca, dotada igual que la anterior,
y la residencia es en Berdún.
Huesca.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Huesca, dotada igual que la anterior,
y la residencia es en Ballobar.
Castellón.—Una de Peón Vigilante de Montes en
• la Brigada de Castellón-Tarragona, dotada igual
que la anterior, excepto el jornal base que es de
15,65 pesetas diarias, y la residencia e en Sierra
Engarcerán, término municipal de Engarcerán.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes en
el Distrito Forestal, dotada_ igual nue la anterior,
excepto el jornal base que es de 15,80 pesetas
diarias, y la residencia es en Ameijeira-Burgo, tér-'
mina municipal de Crecientes.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes en
- el Distrito Forestal. dotada igual que la anterior,
y la residencia es en Hio, término municipal de
Cangas.
Teruel.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Teruel, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base que es de 18,75 pesetas dia
rias, y la residencia es en Torrecilla del Rebollar.
Teruel.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Teruel, dotada igual que la anterior,
y la residencia es en Fuentes de Rubielos.
Lugo.—Una de Peón Vigilante de Mo,ntes en la Bri
gada de Lugo, dotada igual que la anterior ex
cepto el jornal base, que es de 22,10 pesetas diarias,
y la residencia es en .Fonfría, término inunic4)al
de Piedrafita.
.Almería.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada Sudeste, dotada con 20 pesetas de jornal
base diario, el cuarenta por ciento dç los jornales
dominicales y los jornales de dos semanas (18 de
julio y Navidad). La residencia es en él monte,
término municipal de Boca de los Frailes.
Almería.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada S. E. M. Z. A-. S. E., dotada igual que
la anterior, y la residencia es en el monte, término
municipal de Cuevas de Almanzora.
Almería.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada S. E. M. Z. A. S. E., dotada igual que
la anterior, y la residencia es en el monte. término
municipal de Alquián-Almería.
Alinería. Una de Peón Vigilante de Montes en la
1. Brigada S. E. M. Z. A. S. E., dotada igual ue
la anterior, y la residencia es en el monte, término
municipal de Santa Fe de Mondújar.
Almería.—Una 'de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada S. E. M. Z. A. S. E., dotada igual quela anterior, y la residencia es en el monte, término
municipal de Santa Cruz de Marchena.
La Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la »Brigada de La Coruña, dotada -igual que la an
terior, excepto el jornal base que es de 24 pese
tas diarias, no tenierido residencia fija, y ésta será
en los montes de la Brigada.
ia Coruña.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de La Coruña, dotada con 29 pesetas de
jornal base, más el 40 por 100 de los jornales do
minicales y dos semanas, una en Navidad y otra,
en 18 de Julio, sin residencia fija.
Burgos.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Burgos, dotada igual que la anterior,
excepto el jornal base, que es de 26,50 pesetas, y
la residencia es en Pedrosa de Vatdeporras, térmi
no municipal de Merindad de Valdeporras.
Burgos.—Una de Peón Vigilante de MIntes, dota
da igual que la anterior, y la residencia en Las
, Nieves, término municipal de Espinosa de los Mon
teros.
Burgos.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de 'Burgos, dotada igual que la anterior,
v la residencia es en Masa, término municipal de
Páramos de Masa.
Zaragoza.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de Zaragoza, dotada igual que la an
terior, excepto el jornal base, que es de 29 pesetas,
y la residencia en Azuara, término municipal de
Azuara.
Zaragoza.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de Zaragoza, dotada igual que la an
' tenor, y la residencia es en Moro, término muni
cipal de Moro.
1-Tuelva.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Huelva, dotada igual que la anterior,
y la residencia es' en La Garnacha, ,término muni
cipal de Cortegana.
Huelva.—Una clq Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Huelva, dotada igual que la anterior,
y la residencia es en Valdíos de Nier)la, término
múnicipal de Niebla.
Avila.—Una de Vigilante de Montes en la cuarta Di
visión Hidrológica Forestal, dotada igual 01.1e la
anterior, excepto el jornal base, que es de 33,13 pe
setas, y la residencia en El Colmenar término mu
nicipal de Villareilos del Vallé.
Almería.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
séptima División Hidrológico Forestal, deltada igual
que la anterior, excepto el jornal, base, que es de
29 pesetas, y la residencia en Somotin, término
municipal de Somotín.
Murcia.---7-Una de Peón Vigilante de Montes en la
tercera División Hidrológico. Forestal, dotada igual
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que la anterior, y la residencia en Valdelaparra,
término municipal de Alhama.
Zaragoza.'—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Aragón. dotada igual que la anterior,
y la residebcia en Solanilla, términos municipales
de Gésera, Secorún y Nocito.
-Zaragoza.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Aragón, dotada igual- que la anterior,
y la residencia en Nofuentes, términos municipales
de Longás y Salinas de jaca.
Givie-do.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Brigada de Asturias. dotada igual qu'e- la anterior.
y la residencia en El Bao, término municipal de
Ibias.
Iaén.—Dos de Peones Vigilantes de Montes en el
Servicio de Jaén, dotadas igual que la anterior
v la residenCia en Santiago de la Espada.
jaén.—Una de Peón Vigilante de Montes en el- Ser
vicio• de Jaén, dotada igual que la anterior, y la
residencia en Hontanares, término municipal de
Hornos.
Orense.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de Orense, dotada igual que la anterior,
- excepto el jornal base, que es de 27;63 pesetas, y
la residencia en Riomao, término municipal de La
Vega.
Orense.—Una .._de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de Orense, dotada igual que la ante
rior, y la residencia en La Fraga, término muni
cipal de Lobera.'
Orense.—Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de Orente, dotada igual que la anterior,
y la residencia en Guntimil, término municipal de
Mui'ños. •
Timm- — Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de Lugo, dotada igual que la anterior,
.eXcepto el jornal base, que es de 29 pesetas, y la
residencia en San Andrés de Lagares, término mu
nicipal de Fonsagrada.
Lugo.— Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de Lugo, dotada igual que la anterior,
v la residencia en Madarme, término municipal de
Fonsagrada.
Lugo:— Una de Peón Vigilante de Montes en la
Diputación de Lugo dotada igual que la anterior,
y la sresidencia en Monteseiros, término municipalde Vonsagrada.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes en'
la Diputación de Pontevedra, dotada igual que laanterior, y la residencia en Sevil, término muni
cipal de Cuntis.
Pontevedra.—Una de Peón Vigilante de Montes en
la Diputación de Pontevedra, dotada igual que laanterior, y la residencia en Puente Candela.
Observaciones a las vacantes de Peones Vigilantesde Montes convocadas en este concurso.—Los higa
, res de residencia que se señalan podrán variar pornecesidades del servicio o a causa de modificaciones
en la distribución entre los Peones de los montes que
han de custodiar, siendo gratuita la vivienda única
rdente en la residencia de -casa forestal. Las plazas
de Peones Vigilantes de Montes que se anuncian
tienen carácter eventual, por no existir cuerpo ni
Plantilla de este personal.
Ayuntamientos.
umilla (Murcia).—Dos de Guardas de Montes, do
tadas con el jornal diario de 24 pesetas.
Carcagente (Valencia) —Una de Peón de la Brigada..
de Obras, dotada con el haber arrua] de 6.500 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Diputaciones Provincia/es.
Coruna.—Una de Mozo de Serviciu de los Es
tablecimientos de la Beneficencia Provincial, dota
da COIT el jornal base de 34 pesetas. (E1 destinado
a esta plaza podrá ser destinado a cualquiera de
los Establecimientos provinciales de Beneficencia
-que la Diputación tiene en varias localidades de
la provincia.)
Lugo.—Dos de Mozos de sala en el Hospital Pro
vincial de San José con el jornal diario de 29 pe
setas y dos pagas extraordinarias.
Salamanca.—Una de Enfermero del Hospital Provincial: dotada con el haber anual de 6.500 pesetas.
Alicante.—Una de Peón de la Sección de Vías yObras, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Hospital Clínico v Provincial.
Barcelona.—Dos de Mozos sanitarios, dotadas con
el sueldo base de 1.015 pesetas mensuales.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes, cobrará lo dispuesto en la norma B), epígrafe "Devengos"; apartado a), de la Orden por la
que 5e regula este concurso. –
Clase cuarta. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
JUNTA NACIONAL DE HERMANDADES
Hermandades Sindicales Locales de Labradores
y Ganaderos.
Capdeperas (Baleares).--Una de Guarda Rural, dotada con 8.000 pesetas anuales, más 1.333 pesetasde gratificaciones extraordinarias.
Campos del Puerto (Baleares). — Una de Guarda
Rural, dotada con 9 600 pesetas anuales, más pesetas 1.000 de gratificaciones extraordinarias.Torelló (Barcelona).—Una de Guarda Rural, dota
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da con 9.672,50 pesetas anuales, más 900 pesetas
de gratificaciones extraordinarias.
Malpartida de Plasencia (Cáceres).--Una de Guar
da Rural, dotada con 9.540 pesetas anuales y dos
pagas extraordinarias.
Prasencia (Cáceres).—Una de Guarda Rural, dotada
con 9.672,50 pesetas anuales, -más 795 pesetas de
gratificaciones extraordinarias.
Zarza la Mayor (Cáceres).—Una de Guarda Rural,
dotada con 9.672,50 pesetas anuales., más 371 pese
tas clEgratificiones extraordinarias.
Almobarín (Cáceres) .—Una de Guarda Rural, do
tada con los _mismos emolumentos que la anterior.
Acebuche (Cáceres).—Una de Guarda Rural, dota
da con 11.632,55 pesetas anuales, más 446,18 pe
.
setas por gratificaciones extraordinarias.
Manzanares (Ciudad Real).—Ocho de Guardas Ru
rales. dotadas con el jornal diario -de 26 50 pese
tas, más dos semanas de gratificación extraordi
naria.
Puertollano (Ciudad Real).—Una de Guarda Rural,
dotada con 9.672,50 pesetas anuales, más 397,50
pesetas de gratificaciones extraordinarias.
Porzuna (Ciudad Real).—Una de Guarda Rural, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior,
Añora (Córdoba).—Dos de Guardas Rurales, dota
das con 10.220 pesetas anuales, más -588 pesetas
de gratificaciones extraordinarias.
Llague (Córdoba).—Dos de Guardas Rurales, dota
das con 10.950 pesetas anuales, más 420 pesetas
de gratificaciones extraordinarias.
Villaviciosa (Córdoba) —Una de Guarda Rural, do
tada con el jornal diario de 28 pesetas, más el im
porte de tres semanas corno gratificaciones extra
ordinarias.
Figueras (Gerona).—Una de Guarda Rural, dotada
con el jornal diario de 29 pesetas, rdás tres men
sualidades al ario por gratificaciones extraordina
rias.
Susqueda (Gerona).—Unalde Guarda Rural *dotada
con 8.000 pesetas en total al año.
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Monachín (Granada). Una de Guarda Rural, do
tada con el jornal diario de 26,50 pesetas, más dos
semanas dé gratificación al año.
La Rábita (Granada) —Una de Guarda Rural, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Quéntar (Granada).—Una de Guarda Rural, dota
da con 26,50 pesetas de jornal diario, más dos
gratificaciones de quince días cada una.
Montillana (Granada).— Dos de Guardas Rurales,
. dotadas con el jornal diario de 26,50 pesetas, más
dos gratificaciones de una semana cada una.
Charches (Granada).—Una de Guarda Rural, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
Fuenmayor (Logroño). — Dos de Guardas Rurales,
dotadas con el jornal diario de 26,50 pesetas, más
dos, semanas de gratificación al ario.
Haro (Logroño).—Tres de Guardas Rurales dota
das con los mismos emolumentos que la anterior.
Campos del Río (Murcia).—Dos de Guardas Rura
las, dotadas con 795 pesetas mensuales, más dos
pagas extraor(linarias.
Pinseque (Zaragoza) .—Una de Guarda Rural, do
tada con 10.440 pesetas anuales, más dos pagas
extraordinarias.
Ministerio del Ejército.
Madrid.—Dos de Porteros en e■l, Patronato de Casas
Militares, dotadas con 245 pesetas mensuales quin
quenios de 300 pesetas anuales, 10 pesetas para
gastos de luz, 250 litros de agua y casa-habitación
gratuita, más una paga extraordinaria en Navidad
y media en 18 de julio.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado b) ,de la Orden por la
que se regula este concurso.
(Del B. O. del Estado núm. 167, pág. 2,698.)
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